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 ًامَدَعَو ًادحوُجُو ِهِتَّلِع َعَم ُرحوُدَي ُم حُك حلَْا 
“ Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya „illat”.1 
 
 َا حل َع َدا ُة  َُم َّك َم ُة 
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”.2
                                                             
1 Ali ahmad al-Nadawiy, mawsu’ah al Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-
‘Alam al-Ma’rifah,1999, J.1, h. 395. 
2
 Jalal al-Din „ Abd al-Rahman al-Suyuthiy,  al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa’id wa furu’ al-
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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke 
dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b    ط    th 
ت    t    ظ    dh 
ث    ts   ع „(koma menghadap ke atas) 
ج    j    غ    gh 
ح    h    ف    f 
خ    kh    ق    q 
د    d    ك    k 
ذ    dz    ل    l 
ر    r    م    m 
ز    z    ن    n 
س    s    و    w 
ش    sy    ه    h 








B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan “a”, 
kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya  لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di akhirnya. 
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan 
“aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya قلو  menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, 
tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةس ِّ ردملل ةلاسرلا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tangah kalimat yang terdiri 





menggunakan  t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya يف ةمحر 
الله menjadi fi rahmatillâh.
3
 
                                                             
3
 Pedoman karya tulis ilmiah, Fakultas syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 
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Kata Kunci: Jual Beli, Bayar Panen, Gharar, Riba. 
Di era modern sekarang ini telah banyak ditemui berbagai macam sistem 
jual beli, salah satunya adalah jual beli Bayar Panen. Jual beli Bayar Panen 
merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara menangguhkan pembayaran di 
akhir . permasalahan dalam jual beli bayar panen ini adalah adanya dua 
kesepakatan harga yang diberikan oleh petani kepada pembeli, dengan 
kesepakatan jika pembeli bersedia membayar pada saat akad maka harga jual padi 
seperti harga pasar pada waktu itu, akan tetapi jika pembeli bersedia untuk 
membayar dengan cara tangguh maka harga jual padi akan lebih mahal dan ada 
tambahan harga karena waktu penangguhan pembayaran. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara 
eksplisit dan informasi tentang praktek jual beli  Bayar Panen secara jelas  pada 
kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
dan masyarakat Padangmentoyo khususnya. Dikarenakan sistem jual beli seperti 
ini telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat Bojonegoro, khususnya 
pada masyarakat Desa Padangmentoyo. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pendekatan konsep gharar dan riba. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, 
praktek jual beli Bayar Panen di kalangan masyarakat Desa Padangmentoyo ini 
dilandasi dengan tolong menolong satu sama lain antara penjual dan pembeli, 
serta adanya saling percaya. Beberapa hal yang melatarbelakangi para tengkulak 
tersebut melakukan praktek jual beli Bayar Panen adalah karena faktor kurangnya 
modal tengkulak untuk membeli barang untuk digunakan berbisnis.  
Kedua, bahwa jual beli bayar panen ini menurut tokoh agama di Desa 
Padangmentoyo harus dihindari, karena ada kekawatiran yang menyangkut 
pembayaran yang tempo kepada tengkulak. Jual beli Bayar Panen di masyarakat 
Desa Padangmentoyo tersebut mempunyai beberapa relevansi dengan sistem jual 
beli Islam, yaitu antara lain adanya praktek penerapan akad jual beli ta’jil ghairu 
mutlak penetapan harga yang jelas yang disepakati di awal akad, tidak adanya 
unsur gharar dan riba karena di dalam akad tersebut sudah disepakati adanya 
tambahan harga karena waktu tempo yang diberikan kepada pembeli dan 








Febriana, Aan. 2013. THE OPINION OF RELIGIOUS LEADERS AGAINST 
PHENOMENON OF TRADING PERSPECTIVE HARVEST 
PREPAYMENT IN GHARAR AND RIBA CONCEPTS (Case Study in 
Padangmentoyo Village, Kapas District, Bojonegoro). Thesis. Sharia 
Business Law Departement, Faculty of Sharia. The State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. H. Abbas 
Arfan, Lc., M.H. 
 
Keywords: Trading, Harvest,Pay, Gharar, Riba. 
In this modern era, mostly found various trading systems, one of which is 
trading of Harvest Prepayment.It is done with deferred the payment at the end. 
The problems in the trading of Harvest Prepayment is the price of two deal given 
by the farmer to the buyer, with the deal if the buyer is prepared to payatthe 
contractperiod then the selling price of rice is like the market price at the time, but 
if the buyer is prepared to pay with the deferred way then the selling price of rice 
will be more expensive and there is an additional price for the payment deferral 
period. 
This study was aimed at providing explicit understanding and information 
about the practice of trading on Harvest Prepayment clearly among students at the 
State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, and particularly to 
Padangmentoyo society. Due to the trading of such systems has become a habit 
among the societyof Bojonegoro, particularly in Padangmentoyo village society. 
The types of research that used in this study is empirical using descriptive 
qualitative approach with the concept of gharar and riba approach. 
Based on the results of the study it can be drawn some conclusions. First, 
the practice of Harvest Prepayment tradingin among the society on 
Padangmentoyo, this based with helping each other between sellers and buyers, as 
well as the lack of mutual trust. Several factors were behind the buyer trading of 
Harvest Prepayment is duethe lack of capital buyer to buy goods for business use. 
Secondly, that in trading of Harvest prepayment according to the religious 
leaders in the Padangmentoyo village should be avoided, as there are worries 
regarding payments due to buyer. trading of Harvest prepayment in 
Padangmentoyo village have some relevance to the trading system of Islam, 
among others, the practical application of the purchase contractof Ta'jil ghairu 
mutlak pricing agreed in the initial contract, the absence of the element of gharar 
and riba due in the dealhas agreed an additional price because the due of time that 






  البحث ملخص
 في دراسة( و الربا الغرر بالنظر بالدفع الحصاد عن البيع الدين الزعماء رأي"ٖٕٔٓ .أعان فبرينا،
 )"orogenojoB، بوجونيغوروا ()sapak(  منطقة كافاس  ،  )oyotnemgnadaP( فادنج منطويوا قرية
بحث جامعي. بقسم الحكم المعاملة الشرعية, في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
 عرفان الماجستنً الدكتور عباس   :المشرف الحكومية بمالانج.
 
 الكلمات الرئيسية: البيع, دفع الحصاد, الغرر, الرّبا
 الحصاد. بيع و الشراء في دفع , و أحد منها العصر المتنوع في ىذا وجدت كثرة البيع
وجود  يعنى وجد ىذا البحث مشكلات البحث .المطاف نهاية الذي دفعو في بيع ىو الحصاد دفعال
 المشتري كان الذى إذا بينهما يعني بالإتفاق المشتري، الإتفاقان الثمانان اللذان تعطى الفّلاح إلى
 الوقت، ذلك  فى السوق سواء بالسعر في الثمن لذا السعر الّرز العقد حالا عند يستعد بالدفع
 وىناك أغلية، فتكون السعر الّرز فلذالك اى بالتأخنً التأجيل يستعد بالدفع المشتري كان إذا ولكن
 .التأجيل زيادة السعر بسبب الدفع
بالدفع  ممارسة البيع والشراء عن ومعلومات واضح بفهم الدراسة للتفهيم ىذه وتهدف
فادنج  المجتمع وخصوصا بمالانج، إبراىيم مالك مولانا الإسلامية الجامعة في إلى الطلاب الحصاد
 ،)orogenojoB(ولأن ىذا البيع عادة بنٌ المجتمع بوجونيغوروا  )oyotnemgnadaP( منطويوا
 الوصفي المنهج ىو المستخدمة البحث نوعاما.و )oyotnemgnadaP( فادنج منطويواقرية  في خاصة
 .والربا الغرر عقد مفهومعلى   باستخدام التجريبي
 و الشراءبيع  ممارسة ، الأول، .تمكن استخلاص استنتاجات عدة منا نتيجة البحثالو 
البائع  بنٌ الأخرى المتبادلة بالمساعدة )oyotnemgnadaP( فادنج منطويوا المجتمع الحصاد في بالدفع
  .المتبادلة الثقة وجود و المشتري
  السلع لشراء المال نقصان رأس بسببل دي الوسطاء بهاؤ العوامل التي ت وكانت
فادنج  المجتمع الدين في الحصاد عند الزعماء الشراء بالدفعبيع و  أن ثانيا،. التجاري لإستخدام
وبيع و  .الوسطاء  إلى  عن الدفع التأجيل اخوفلان  لازم أن تجنبها،  )oyotnemgnadaP( منطويوا
بنسبة  بالتجاري لو العلاقة  )oyotnemgnadaP( فادنج منطويوا المجتمع الحصا في الشراء بالدفع
 تثبيت السعر في البيع التأجيل غنً مطلق و التطبيقوىى وجود  ،على منهج الشريعة الإسلامية
وعدم الغرر والربا لأن وجود اتفقهما في  العقد، في أّول بنٌ طرفي المبيع والمشترى الذى يتفق الواضح
 المعنٌ. لمشتري ودفعو الذى يقرر في الوقتفي زيادة السعر بوجود الوقت الذى يعطى لالعقد 
